


















































































































































































































































































































































































有意な主効果（F =１２．８２５，df =２/９７４，p <．００１）およ
びタイプ要因の有意な主効果（F =１１．０７９，df =３/９７４，
p <．００１），さらに両要因の有意な交互作用（F =３．８８７，

















t =４．０８９，p <．００１）」「承認得点（β=．１８９，t =３．４７６，
p <．００１）」が 影 響し て い た（R２=．３２６，F =７４．５４９， 
p <．００１）。タイプ２は「承認得点（β=．４７４，t =６．３５８，













































t =‐２．０３５，p <．０５）・１１（β=‐．１５８，t =‐２．９１２，p <．０１）・ 









（β=．２４１，t =７．２０９，p <．００１）・１（β=．１５８，t =４．２４３，
p <．００１）・６（β=．１１８，t =３．５１０，p <．００１）・９（β=．０９７， 
t =２．８１２，p <．０１）が影響していた（R２=．３８１，F =８３．５３３，
p <．００１）。同様に満足度尺度項目については，満足４ 
（β=．２０５，t =４．７４１，p <．００１）・１（β=．２１０，t =６．００２，
p <．００１）・６（β=．１７７，t =４．４０４，p <．００１）・３（β=．１１９， 
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